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ABSTRAK 
 
Fitri Inayah. 2016. Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Team Assisted 
Individualization (TAI) dengan Strategi Index Card Match terhadap Hasil 
Belajar Matematika Siswa Kelas VIII pada Materi Persamaan Garis Lurus 
di MTsN Tulungagung. Skripsi. Jurusan Tadris Matematika. Fakultas 
Pendidikan dan Ilmu Keguruan. IAIN Tulungagung, Pembimbing Ummu 
Sholihah, M.Si. 
 
Kata Kunci :  Team Assisted Individualization (TAI), Index Card Match, Hasil 
Belajar 
 
Kegiatan pembelajaran yang kurang memberikan kesempatan siswa untuk 
memahami konsep dengan benar, suasana belajar yang monoton dan lebih berpusat pada 
guru akan memberikan dampak negatif terhadap hasil belajar siswa. Berdasarkan hal 
tersebut, maka perlu diterapkan suatu sistem pembelajaran yang mampu 
membantu siswa memahami materi dengan benar dan melibatkan peran siswa 
secara aktif dalam kegiatan belajar mengajar, sebagai upaya meningkatkan hasil 
belajar matematika siswa. Salah satu model dan strategi pembelajaran yang dapat 
digunakan untuk membantu meningkatkan pemahaman siswa dan melibatkan 
peran siswa secara aktif adalah perpaduan model pembelajaran kooperatif Team 
Assisted Individualization (TAI) dengan strategi Index Card Match. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh 
yang signifikan model pembelajaran kooperatif Team Assisted Individualization 
(TAI) dengan strategi Index Card Match terhadap hasil belajar matematika siswa 
kelas VIII pada materi persamaan garis lurus di MTsN Tulungagung. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitan 
Quasi eksperimen (eksperimen semu). Populasi dalam penelitian ini adalah 
seluruh siswa kelas VIII MTsN Tulungagung yang berjumlah 356 siswa. Dalam 
pengambilan sampel digunakan teknik purposive sampling. Sampel penelitian 
adalah kelas VIII-E dengan 42 siswa sebagai kelompok eksperimen dan kelas 
VIII-G dengan 41 siswa sebagai kelompok kontrol. Teknik pengumpulan data 
menggunakan tes, observasi, dan dokumentasi. Adapun analisis data 
menggunakan uji-t.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan model 
pembelajaran kooperatif Team Assisted Individualization (TAI) dengan strategi 
Index Card Match terhadap hasil belajar matematika siswa kelas VIII pada materi 
persamaan garis lurus di MTsN Tulungagung. Hal ini ditunjukkan oleh nilai 
𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 3,260, sedangkan 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 pada taraf signifikan 5% adalah 2,000. Karena 
𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙, maka 𝐻𝑜 ditolak. 
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ABSTRACT 
 
Fitri Inayah. 2016. The influence of Cooperative Learning Model Team Assisted 
Individualization ( TAI ) with  Index Card Match Strategy Toward 
Students' Achievement in Mathematics Studies 8𝑡ℎ  on Straight Line 
Equations Materials at the Second Grade of MTsN Tulungagung . Thesis. 
Mathematic Education Department. Faculty of Tarbiyah and  Teacher 
Training. IAIN Tulungagung. Advisor: Umm Sholihah , M.Si.  
 
Keywords : Team Assisted Individualization ( TAI ) , Index Card Match Strategy, 
Mathematics Achievement 
 
 The learning activities which didn't provide opportunity for students  to 
understand the concept correctly, the learning conditions which was monotonous 
and it was more centered on the teacher's activity will give a negative impact on 
the students' achievement. Based on those problem, it is necessary to apply a 
learning system that can help students to understand the material properly and 
involve the students actively in learning activities, to improve the students' 
achievement in Mathematics learning. One of the methods and learning strategies 
that can be used to improve the students' understanding and engage the students 
actively in learning is a combination of cooperative learning model Team Assisted 
Individualization (TAI) with Index Card Match strategy. 
 The purpose of this study is to determine whether there is a significant 
influence of cooperative learning model Team Assisted Individualization (TAI) 
with Index Card Match strategy toward student’s achievement in Mathematics 
studies  8𝑡ℎ on Straight Line Equations materials at the second grade of MTsN 
Tulungagung. 
 This study uses a quantitative approach with the type of research is 
Quasi-experimental (quasi-experiment). The population in this study is all of 
students at second grade class of 8𝑡ℎ MTsN Tulungagung covered 356 students. 
To choose the sample, the researcher used the purposive sampling technique. The 
Sample was 8𝑡ℎ- E class with 42 students as an experimental group and 8𝑡ℎ- G 
class with 41 students as a control group. In collecting the data, the researcher 
used data collection technique such as tests, observation and documentation. The 
data was  analyzed by using t-test. 
 The finding of the research showed that there is a significant influence 
of cooperative learning methods Team Assisted Individualization (TAI) with 
Index Card Match strategy toward student’s achievement in Mathematics studies  
8𝑡ℎ  on Straight Line Equations materials at the second grade of MTsN 
Tulungagung. It was indicated by the value 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑖𝑟𝑖𝑐 = 3,260, while 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 the 5% 
significance level was 2,000. Because 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑖𝑟𝑖𝑐 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒, then 𝐻𝑜 is rejected. 
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 الملخص
الفريق يساعد الفردي (ف س ف) بأسلوب مباراة  \. تأثير طريقة التعلم التعاوني تأي 2016. فطري عناية
بطاقة المؤشر على نتيجة تعلم الرياضيات لطلاب فصل الثامن على مادة المعادلة الخطية 
لرياضيات. بالمدرسة الثنوية الإسلامية الحكومية تولونج أجونج. البحث العلمي. قسم تدريس ا
كلية التربية وعلوم المعلمين. الجامعة الإسلامية الحكومية تولونج أجونج, تحت المشرفة أم 
 صالحة الماجستير.
الفريق يساعد الفردي (ف س ف), أسلوب مباراة بطاقة المؤشر, نتيجة  \طريقة تأي  الكلمات الرئيسية :
 التعلم.
مفهوم صحيحا, و بيئة التعلم الرتيبة وأكثر عملية أنشطة التعلم التي لا توفر للطلاب فرصة لفهم 
التعلم تركز على المعلم, تلك سوف تعطي تأثير سلبي على نتائج تعلم الطلاب. واتنادا إلى ذلك, فيحتاج ان 
يطبق المعلم نظام التعلم الذي يستطيع ان يساعد الطلاب فهم مادة الدرس صحيحا والذي ينطوي على 
ية التعلم والتعليم, ذلك جهد لزيادة نتيجة تعلم الطلاب في درس الرياضيات. دورالطلاب بنشاط في عمل
وكانت هناك طريقة اواسلوب يمكن ان يستخدمها لمساعدة زيادة فهم الطلاب واشراك الطلاب نشاطا, وهي 
الفريق يساعد الفردي (ف س ف) بأسلوب مباراة بطاقة  \مزيج طريقتين, طريقة التعلم التعاوني تأي 
 ؤشر.الم
وإنما الأهداف في هذا البحث فهي لمعرفة وجود ام غياب التأثير الهام في تطبيق طريقة التعلم 
الفريق يساعد الفردي (ف س ف) بأسلوب مباراة بطاقة المؤشر على نتيجة تعلم الرياضيات  \التعاوني تأي 
 الحكومية تولونج أجونج.لطلاب فصل الثامن على مادة المعادلة الخطية بالمدرسة الثنوية الإسلامية 
وأما المنهج استخدمته الباحثة هو البحث الكمي, على نوع البحث شبه التجربة. ومجتمع البحث هو 
طلاب. وطريقة  256طلاب فصل الثامن بالمدرسة الثنوية الإسلامية الحكومية تولونج أجونج التي بلغت 
هـ ومجموعتها -تخدمة هي طلاب فصل الثامنأخذ العينات بواسطة أخذ العينات الهادفة. والعينات المس
طلاب. وأما طريقة جمع الحقائق باستخدام  02طلاب ومجموعتها الضابطة عددها  62التجريبية عددها 
 ت. -الإختبار والمشاهدة والوثائق. واما طريقة تحليل الحقائق باستخدام اختبار
الفريق  \طريقة التعلم التعاوني تأي وحصلت نتائج البحث أن هناك وجود التأثير الكبير في تطبيق 
يساعد الفردي (ف س ف) بأسلوب مباراة بطاقة المؤشر على نتيجة تعلم الرياضيات لطلاب فصل الثامن 
-على مادة المعادلة الخطية بالمدرسة الثنوية الإسلامية الحكومية تولونج أجونج. ذلك بنظر إلى قيمة ت
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